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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan kecacingan dengan 
status gizi murid SD. Tujuan khusus adalah untuk mendiskripsikan angka 
kecacingan, status gizi, menghitung tingkat kecukupan energi dan protein, 
serta manganalisis hubungan angka kecacingan dengan status gizi serta 
menganalisis hubungan intensitas kecacingan dengan status gizi.  
Metode penelitian cross sectional dengan jenis penelitian eksplanatory 
dengan jumlah popkulasi 232 murid dan sampel 97 murid, yaitu murid kelas 
IV dan V SD N 02 dan 04 Bandarharjo, Kelurahan TanjungMas Kecamatan 
Semarang Utara kotamadya Semarang. Instrumen yang digunakan antara 
lain mikroskop, timbangan injak, microtoise. Untuk mengetahui hubungan 
apakah variabel tersebut berhubungan atau tidak, maka digunakan uji chi 
square untuk menganalisis hubungan angka kecacingan dengan status gizi 
sedangkan untuk mengetahui hubungan intensitas kecacingan dengan 
status gizi menggunakan uji korelasi product moment.  
Hasil penelitian yang dieroleh 30,9% menderita kecacingan dengan kejadian 
infeksi tertinggi pada cacing cambuk 29,9% dengan jumlah telur cacing 
2940 ekor per gr tinja, cacing gelang 5,1% dengan jumlah telur 260 ekor per 
gr tinja dan tidak ditemukan infeksi cacing tambang. Sedangkan status gizi 
baik murid berdasrkan BB/U 45,4% dan berdasrkan indeks TB/U status gizi 
baik 19,6%  
tidak ada hubungan yang bermakna antara angka kecacingan dengan 
status gizi murid. Disarankan untuk diberikan pengobatan kepada murid 
yang positif menderita kecacingan.  
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